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RANCANG BANGUN SISTEM SURAT PERINTAH KERJA PT. BIONIC 
NATURA 
ABSTRAK 
       Laporan kerja magang ini merupakan perancangan sistem surat perintah kerja 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PT. Bionic pada sistem mereka 
sebelumnya. Dengan menggunakan sistem surat perintah kerja yang baru, 
kesalahan input data dapat diatasi dengan adanya validasi input dan 
ketidakcocokkan data akan berkurang. User hanya perlu mengisi jumlah batch dan 
nama produk yang ingin dibuat, sistem akan secara otomatis membentuk surat 
perintah kerja sesuai dengan produk yang ingin dibuat. Sistem baru ini akan 
menggunakan framework Laravel dalam pembuatannya dan menggunakan MySQL 
sebagai database lokal. 




DESIGN WORK ORDER SYSTEM FOR PT. BIONIC NATURA 
ABSTRACT 
       This internship report is a part of system planning of work order to solve the 
problem encountered by PT. Bionic in their previous system. By using new work 
order system, data input error can be solved with input validation, and by doing 
so data mismatch will decrease. User will only need to fill the batch count and 
product name that will be created, and system will automatically create work 
order corresponding to product that want to be made. This new system uses 
Laravel framework and uses MySQL as local database. 
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